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  ملخص 
  
البيئة تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهم املؤشرات التي يمكن الاستدالل بها على جودة املراجعة الخارجية في 
املحلية. وتحقيقا لهذا الهدف، تم الاعتماد على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع جودة املراجعة واملؤشرات 
املستخدمة في الاستدالل عليها بغرض استطالع الرأي لبعض املهنيين حول مدى موافقتهم على هذه املؤشرات 
لى أهمية أربعة مؤشرات للجودة وهي السمعة، حجم املكتب، ومدى مالءمتها للبيئة املحلية. وقد توصلت الدراسة إ
 الالتزام بمعايير املراجعة، وقلة الدعاوي القضائية





This study investigates the auditor’s perspectives on the factors that may have a sinignificant 
on the quality of the audit service provided by auditing firms. Research data was collected 
through a questionnaire developed from previous studies. Results showed that the strongest 
factors affecting audit quality from auditor’s perception are audit firm’s reputation, audit firm 
size, auditing standards, and auditor litigation 
Keywords: Quality, external audit, audit quality, literature review, audit quality factors. 
 :مقدمة
، والتي الحالي بدايات القرن أواخر القرن املاض ي و  بعد عاصفة الانهيارات التي توالت مع
، السيما ألامريكية أجهزت على عدد من الشركات العاملية العمالقة ذات الوزن الاقتصادي الكبير
فضال عن بسبب الغش والتضليل، العبث وألاخطاء املحاسبية،  (Enron, Worldcomرلدكوم )و إنرون و 
تدني أخالق املهنة وأخالق إدارات الشركات ومكاتب املراجعة التي ثبت تواطؤها مع تلك الشركات منها 
، فقد املجتمع جزء من ثقته في مهنة املراجعة التي (Arthur Andersen)العالمي آرثر أندرسون  مكتب
املالية وتحسن من اعتمادية اعتبرت من أهم الخطوات التي تعزز الثقة في مصداقية القوائم  لطاملا
  املعلومات املالية.
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الجمعيات وبات الحديث عن كيفية استرجاع الثقة املفقودة في املهنة الشغل الشاغل لكل 
، وراح البحث عن السبل الكفيلة املراجعةاملحاسبة و هنة مل نظمةالهيئات املهنية الدولية وألامريكية املو 
 ار قوانين ومعايير جديدة علها تكون الدواء الشافي لعلل املهنةبذلك، من إعادة تنظيم للمهنة وإصد
 وتعيد لها مجدها الضائع.
خاصة في ظل اهتزاز الثقة في التقارير  املهمةمن املواضيع املراجعة جودة ضوع مو  دويع
الستعادة الثقة في  شعارا ومطلبا ضرورياالجودة  بحيث أصبحت، املالية املنشورة وتقارير املراجعة
 في مخرجات النظام املحاسبي.ملهنة، وا
والجودة لها عدة مقاييس والتي قد تختلف من مجتمع آلخر ومن وقت آلخر ومن بيئة  
 ألخرى، ولكن غالبا ما تتفق في بعض العناصر. 
 التالي: التساؤل من خالل ما تقدم يمكن طرح و  
اتما هي أهم امل اجعة الخارجية على جودة ستدل في لا  استخدامها لتي يمكنا شؤر من  امل
 ؟الحسابات اجعيوجهة نظا م
 أهمية الدراسة:
في خاصة من ضرورة رفع وتطوير أداء مهنة املراجعة الخارجية  تنبع أهمية هذه الدراسة
ظل التحوالت والتطورات التي تشهدها الجزائر في املجال املحاسبي، وذلك من خالل إلقاء الضوء على 
 اهتمامهممدى معرفة و  بعض املهنيينمن وجهة نظر  املراجعةرات جودة موضوع هام وحيوي وهو مؤش
 . حول هذه املؤشرات واتفاقهم مع الدراسات السابقة والتي أجريت في بيئات مختلفة
 أهداف الدراسة:
   عملية املراجعة وأهميته بالنسبة ملختلف ألاطراف املهتمة بنتائج  جودةالتعرف على مفهوم
 ؛املراجعة
 واملتعلقة بمكتب  املراجعةعلى جودة  تستخدم كمؤشرات لالستدالللى العوامل التي التعرف ع
 املراجعة الذي يقدم هذه الخدمات؛
   بمفهوم جودة املراجعة ومدى  إملام املراجعين الخارجيين في البيئة املحليةالتعرف على مدى
 الجودة. اتر اتفاقهم حول مؤش
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 كما يلي: كالية هذا البحث تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسيةملحاولة إلاجابة على إش
  مدخل إلى جودة املراجعة الخارجية؛  :املحور ألاو 
 مراجعة ألادبيات ذات العالقة بمؤشرات جودة املراجعة الخارجية؛ :املحور الثاني 
 الدراسة الاستطالعية. :املحور الثالث 
 املراجعة اخلارجيةمدخل إىل جودة  :احملور األول
بعد خيبة ألامل التي أصابت جمهور املستفيدين من خدمات املراجعين الخارجيين، خاصة  
عند القيام بأعمال جودة ال أصبح هناك توجه ملحوظ نحو تطبيقمكتب آرثر أندرسون،  هما أقدم علي
عد ومعايير املهنة للنهوض بقوا التركيز على كفاءة الخدمة املقدمة وضرورة الالتزاممن خالل ، املراجعة
 وتحسين صورتها أمام جمهور املستفيدين. بها
، ثم إلى مفهوم املراجعة الجودة ماهيةيتم التطرق إلى سوف ر من خالل هذا املحو و 
يتم بعد ذلك ، ثم ملصطلح جودة املراجعة مفهوم تقديملالخارجية، وبعدها يتم الربط بين املفهومين 
  .بالنسبة ملختلف املستفيدين من عملية املراجعة راجعةالتطرق إلى أهمية جودة امل
 ماهية اجلودة: -1
لقد أصبح الاهتمام بالجودة ظاهرة عاملية وأصبحت املنظمات والحكومات في العالم توليها 
لتمكينها وفلسفة إدارية وأسلوب ألي منظمة  ،اهتماما خاصا، إذ أصبحت الجودة هي الوظيفة ألاولى
تمكنها من البقاء والاستمرار في ظل املتغيرات البيئية املتالحقة سريعة  1يزة تنافسيةمن الحصول على م
أن  إلىللجودة وزيادة حدة املنافسة مما أدى  التغيير، وظهور ألاسواق العاملية وتزايد طلبات املستهلكين
ي نجاح تعد ألاساس ف فهيبذلك و  ،أصبحت الجودة سالحا استراتيجيا للحصول على ميزة تنافسية
عنصرا هاما في تحقيق نتائج أعمال املؤسسات على اختالف و ، ألاعمال في القرن الحادي والعشرين
  ، والاستجابة ملتطلبات واحتياجات عمالئها.أنواعها
الش يء  طبيعة الشخص أو يقصد بهاالتي  Qualitasويرجع مفهوم الجودة للكلمة الالتينية 
تهحيودرجة صال 
 درجة التميز أوأنها:" على Oxfordقاموس من قبل  ودةالج فيعر تم تلقد و ، 2
خاصية  قابل للتطبيق على أية صفة أو مصطلح( أنها:" Webster(1985عرفها قاموس  كما ،3ألافضلية"
 "جملة السمات والخصائص للمنتج أوبأنها:فعرفها املعهد ألامريكي للمعايير أما  .4شاملة" منفردة أو
لى الوفاء باحتياجات معينة"الخدمة التي تجعله قادرا ع
5.  
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 :"على أنها كاوسبيرواد الجودة فقد عرفها كل حسب وجهة نظره لها، فقد عرفها أهم أما 
املالءمة  فهي:"رضا الزبون أو لجورانوبالنسبة  واملطابقة للمتطلبات" املالءمة لالستعمال
ن الحالية واملستقبلية، وترجمة توقع احتياجات الزبو تعني: " بأن الجودة ديمينغ، ويرى 6لالستعمال"
 سلعة أو خدمة مفيدة وقابلة لالعتماد، وإيجاد النظام الذي ينتج السلعة أو إلىهذه الاحتياجات 
"الخدمة بأقل سعر ممكن. وهذا ما يمثل قيمة جديدة للزبون وألارباح بالنسبة للمؤسسة
 ، وقد7
وأنها ليست ساكنة باعتبار أن  التوقعات. بمثابة" مقياس ملتطلبات الزبون وإرضاء تاكيوش ي اعتبرها
الخدمة اللتقاء احتياجات واصفات ومعايير السلعة أو توقعات الزبون تتغير باستمرار، وتتطلب تطوير م
، وعندئذ البد من القيام بعملية التصنيع أو تقديم الخدمات التي ترض ي هذه )جودة التصميم(الزبون 
، فيجينباوممثل  ، إضافة إلى التعاريف التي قدمها رواد آخرون8")جودة املطابقة(املعايير والتوقعات
يمكن القول بأن الجودة  لتعريفات السابقة،وكخالصة ل .من رواد الجودة وغيرهم اريكاوا، ريورت
هي مجموعة من الصفات والخصائص املتوافرة في خدمة معينة، تتفق مع رغبات الزبائن الحاضرة 
 واملستقبلية.
تم يفي تعريف الجودة، إال أنه يمكن تجميع عدة عناصر  جاءتالتي صيغ ال ورغم اختالف
 تتمثل أهم هذه العناصر في:الخدمة املقدمة و  تقديم السلعة أومن خاللها إيجاد جودة في 
 الخدمة؛ طالب السلعة أولالخدمة حاجات معينة  أو السلعةركيز على وجوب أن تلبي الت 
  نتاح حتي يخرح منتج يمتلك جميع عناصر الجودة مراحل إلا  بجميعتكون الجودة متعلقة
 املطلوبة؛
 ما يتوقعه العميل من امتالكها لخصائص باملقدمة  الخدمة لسلعة أوالجودة تتطلب أن تفي ا
 تلبي حاجاته.
 ولقد أجمع العديد من الباحثين واملفكرين الذين تناولوا موضوع الجودة على أن العميل أو
، املستفيد الخارجيو املستفيد الداخليويشمل ذلك  الجودةسا  ي ألنشطة املستفيد يعتبر املحور ألا 
إلى التحسين املستمر  يعتبر ألاولوية ألاولى في نشاطات الجودة الهادفة فتحقيق رغبات املستفيدين
والتطوير الذي يتحقق من خالل الاتصال باملستفيدين لإلطالع عن كثب على حاجاتهم ورغباتهم 
 .9والتعرف عليها
تعريف املراجعة الخارجية، التي إلى من التطرق  البدالجودة  على مفهوم فالتعر بعد 
 آلاتي:يتناولها العنصر 
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 :اخلارجية تعريف املراجعة -2
تنطوي عملية املراجعة على عمل رقابي يعتمد في جوهره على نشاط الفحص والتحقيق 
الحصول على املعلومات الالزمة جهة معينة بغرض  الذي يتم ممارسته بواسطة شخص معين أو
  للتحقق من تنفيذ املهام، والالتزام باملعايير، والحفاظ على املوارد، وانجاز ألاهداف.
وتعتبر مهنة املراجعة الخارجية في حقيقتها حق لألطراف الخارجية من ذوي املصلحة في 
والالتزام بالقوانين والقواعد  نشاط املؤسسة لتراقب تصرفات إلادارة فيما يتعلق بالحفاظ على املوارد
 املوضوعة، وال شك أن من أهم هذه ألاطراف هم املساهمون في رأس مال الشركة.
ونظرا العتبارات معينة، فإن هؤالء املساهمين ال يمارسون حقهم في الرقابة على الشركات 
يعده شخص منهي التي يساهمون فيها بصورة مباشرة، ولكن يمارسون هذا الحق من خالل تقرير معين 
ومحايد يسمي مراجع الحسابات في نطاق ما يسمي املراجعة الخارجية والتي تعتبر من أهم أدوات 
الرقابة الخارجية على إلاطالق
10.  
طريقة منهجية مقدمة بشكل  وقد عرفت منظمة العمل الفرنس ي املراجعة بأنها:"مسعى أو
مات والتقييم بغية إصدار حكم معلل منسق من طرف منهي يستعمل مجموعة من تقنيات املعلو 
ومستقل استنادا على معايير التقييم، وتقدير مصداقية وفعالية النظام وإلاجراءات املتعلقة 
 .11بالتنظيم"
كما ُعرفت بأنها:"فحص القوائم املالية، وهي في الغالب امليزانية وجدول حسابات النتائج، 
ابة الداخلية، والتحقق من أرصدة عناصر امليزانية وعمل انتقادات للدفاتر والسجالت وأنظمة الرق
وجدول حسابات النتائج، والحصول على ألادلة الكافية واملالئمة، إلبداء الرأي الفني املحايد على صدق 
 .12وسالمة القوائم املالية"
من خالل التعريفين السابقين فإن عملية املراجعة الخارجية هي مهمة يقوم بها شخص 
وخارجي عن املؤسسة من خالل فحص القوائم املالية للمؤسسة موضوع املراجعة  مؤهل ومستقل،
يبدي فيها رأيه عن مدى سالمة وعدالة هذه القوائم، وبذلك فإن عملية املراجعة تنطوي على العناصر 
 ألاساسية التالية:
 وتحليلها وتبويبها؛ أي التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها :الفحص 
 إمكانية الحكم على صالحية القوائم املالية كتعبير سليم لنتائج ألاعمال؛: قيقالتح 
 بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية.  :التقرير 
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ونظرا ألهمية املراجعة الخارجية في تحقيق الرقابة على تصرفات إلادارة، وأهمية التقرير 
ه املراجع للعديد من املستخدمين الداخليين والخارجيين عن املؤسسة وجب أن تكون الذي يعد
الخدمات التي يقدمها هذا ألاخير ذات جودة لتفي بالغرض أو تلبي احتياجات هؤالء املستخدمين. وهذا 
 ما سيتم التطرق له في العنصر املوالي.
 مفهوم جودة املراجعة اخلارجية: -3
املراجعة الخارجية باهتمام علمي ومنهي كبير على الصعيد الدولي  لقد حظي مفهوم جودة 
  نظرا ملا تمثله من أهمية كبيرة، وخاصة في ظل الانتقادات املوجهة للمهنة.
وعلى الرغم من أهمية مفهوم جودة املراجعة، إال أنه لم يرد تعريف واضح وشامل ومتفق 
ر حول هذا وجهات النظ وتعدد اختالف إلىي ذلك رجع السبب فيعليه من قبل الباحثين والدارسين، و 
 املفهوم.
التعاريف الشائعة لجودة املراجعة هو ذلك التعريف املقترح من قبل دي  أحد أهمو 
 ،جودة املراجعةتعريف ل والتي تعتبر من أوائل الباحثين الذين اجتهدوا في وضع (DeAngelo 1981أنجلو)
مال أن املراجع سوف يقوم في نفس الوقت بـ: )أ( اكتشاف "تقدير السوق الحت بأنها:بحيث عرفتها 
وقد تضمن هذا التعريف  .13الانحراف في النظام املحاسبي للعميل، و)ب( التقرير عن هذا الانحراف"
الشخصية وهما الكفاءة والاستقاللية العامة أواملراجعة معيارين هامين من معايير 
**.  
القوائم  بأنها تتمثل في زيادة احتمال خلو دة املراجعة جو ( (Palmrose 1988عرف باملروز  كما
في اكتشاف ألاخطاء والتحريفات  املراجع فشل. وبالتالي فإن الجوهرية من ألاخطاء والتحريفات املالية
 .14املراجعةالجوهرية يمثل فشال في عملية 
تزام بتطبيق ولقد تم تعريف الجودة وفقا ملعايير املراجعة الخارجية على أنها:" مدى الال
املعايير والقواعد واملبادئ والسياسات التي تقتضيها مهنة املراجعة من قبل املراجع وذلك أثناء قيامه 
 .15بعملية املراجعة لدى الشركات موضوع املراجعة"
معايير املراجعة )من خالل هذا التعريف يالحظ أنه على املراجع الالتزام بمعايير املهنة
طلباتها ألاخالقية التي تتمثل أساسا فيومت (،املتعارف عليها
16: 
  ويقصد بها ضرورة أن يكون املراجع الخارجي مستقال برأيه الذي يبديه دون أن يتم  :االستقاللية
 التأثير عليه من قبل أي جهة كانت؛
  وتعني الحياد وعدم تحيز املراجع ألي جهة كانت؛ :املوضوعية 
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 أوراق تحصل عليها املراجع من  افظة على أية أدلة أوويقصد بها وجوب املح :األمانة والنزاهة
 قبل املؤسسة محل الفحص؛
 بمعني أن يقوم املراجع بواجبه كامال من حيث وضع خطة العمل  :بذل العناية املهنية الالزمة
برأي فني محايد  وجمع ألادلة والقرائن وتوثيق العمل والقيام بجميع إلاجراءات الالزمة للخروح
 لة القوائم املالية؛حول مدى عدا
 املعلومات الخاصة باملؤسسة محل الفحص وعدم إفشاء املحافظة على سرية البيانات و  :السرية
استخدامها  إساءة استخدام هذه املعلومات أو أسرار هذه املؤسسة تحت أي ظرف وعدم
 ألغراض شخصية ال تتعلق بعملية املراجعة.
عدم اتفاق حول مفهوم عملي لجودة من خالل التعاريف السابقة يالحظ أن هناك 
 إنفالباحثة وجهة نظر ومن وبالرجوع إلى مفهوم الجودة ومفهوم املراجعة الخارجية، املراجعة. 
املراجعة الخارجية هو ذلك التعريف الذي يحقق الربط بين  لجودة ألافضل أو التعريف ألانسب
، ألنه أشمل ويضم التعريفين )ألاول وك املنهيالجودة ودرجة الالتزام بمعايير املهنة وقواعد وآداب السل
يعدان من املعايير  انذل. فالتعريف ألاول يركز على عنصري الكفاءة والاستقاللية الوالثاني( في مضمونه
مزاولوا مهنة املراجعة الخارجية. أما الثاني الذي  امالشخصية للمراجعة والتي يجب أن يتصف به
لية من ألاخطاء والتحريفات الجوهرية، فهو يركز على إحدى نتائج يفسر الجودة بخلو القوائم املا
 ي.وقواعد السلوك املنه الالتزام باملعايير املهنية
 أهمية جودة املراجعة: -5
تعتبر زيادة جودة املراجعة مصلحة مشتركة لجميع ألاطراف املستفيدة منها، فاملراجع يهمه 
خالء مسؤوليته أمام الجهات ألاخرى أوال، ولزيادة أرباحه أن تتم عملية املراجعة بأعلى جودة ممكنة إل 
في تغيير املراجع الخارجي  واملحافظة على العميل ثانيا، إذ تعتبر جودة املراجعة من أهم العوامل املؤثرة
في الكثير من الشركات. والعمالء يهمهم أيضا أن تتم عملية املراجعة بأعلى جودة وذلك إلضفاء الثقة 
بأن تكون قراراتها  ئم املالية املصدرة، والجهات الخارجية)املستفيدين الخارجيين( تهتمعلى القوا
ويمكن توضيح هذه  .17الاقتصادية مبنية على مصادر موثوقة وخالية من أي أخطاء ذات تأثير مادي
 :18بالشكل التاليألاطراف 
 ممكنة، وذلك من أجل يهتم املراجع بأن تتم عملية املراجعة بأعلى جودة  :املراجع اخلارجي
 وشهرته وموقفه التنافس ي في مجال عمله؛سمعته تحسين 
 )تعتبر إدارة املؤسسة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية، وتنفيذ عملية  :إدارة املؤسسة)العميل
املراجعة بأعلى جودة ممكنة يمكنها من معرفة أماكن القوة والضعف لديها، ويساعدها في وضع 
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تقرير املراجع له ردود فعل في السوق مما قد يؤثر على  إنة. ومن جهة أخرى فالخطط املستقبلي
  أسعار ألاسهم الخاصة باملؤسسة؛
 ومؤسسات التمويل بشكل كبير على القوائم املالية املراجعة، وخاصة في  تعتمد البنوك :البنوك
ؤثر ايجابيا على منح القروض والتسهيالت البنكية. ومما ال شك فيه أن جودة املراجعة سوف ت
 جودة قراراتهم؛ 
 يهتم الدائنون بالقوائم املالية املراجعة من قبل مراجع قانوني خارجي ملنح العمالء الدائنون :
بناءا على تلك القوائم. وال شك أن جودة املراجعة سوف تؤثر كثيرا على تسهيالت ائتمانية 
 قراراتهم في منح الائتمان؛
 تعتمد ألاجهزة الحكومية على القوائم املالية املدققة في أغراض كثيرة،  :اهليئات واألجهزة احلكومية
منها التخطيط والرقابة، وفرض الضرائب، وتقرير إلاعانات لبعض الصناعات. وتسعى ألاجهزة 
وفقا ملستوى عال من الجودة من أجل حماية النشاط الحكومية إلى أن تتم عملية املراجعة 
 ذات الصلة والعالقة بعملية املراجعة؛الاقتصادي، وجميع ألاطراف 
 تسعى الكثير من الجمعيات املنظمة ملهنة املراجعة إلى إلزام  :اجلمعيات واهليئات املنظمة للمهنة
مكاتب املراجعة بتحقيق مستوى عال من الجودة من أجل تطوير املهنة وتدعيم الثقة فيها، 
وللخدمات التي  نظرة املجتمع لهذه املهنةووضعها في مكانها الالئق بين املهن ألاخرى وتحسين 
 تقدمها. 
 جودة املراجعة اخلارجيةؤشرات مراجعة األدبيات ذات العالقة مب :احملور الثاني
ستدل بها على جودة املراجعة الخارجية يدعم املهنة ويساهم في إن تحديد العوامل التي يُ 
ؤدي بدورها إلى تدعيم الثقة وتعزيز ، كما يؤدي إلى تدعيم جودة املراجعة التي ترفع مستواها
ولكن بسبب  في القوائم املالية حتي تصبح ذات جودة عالية تفي باحتياجات مستخدميها. صداقيةامل
الاختالف الحاصل حول مفهوم جودة املراجعة وآليات قياسها، لم يتم تطوير تعريف ومقياس عملي 
 تختلف عن الخدمات ألاخرى.  عة التياملراجموحد لهذا املفهوم، ويعود ذلك لطبيعة خدمات 
التي  ،املتعلقة بمكتب املراجعة ر سيتم التطرق إلى أهم املؤشراتحو ومن خالل هذا امل
في  ، والتي تناولتها بعض الدراسات السابقةالخارجية ستدل على جودة املراجعةيمكن من خاللها أن يُ 
 صيل.بش يء من التف ملاو ، ومن ثم التطرق لهذه العهذا املجال
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 األدبيات ذات العالقة جبودة املراجعة: -1
بهدف معرفة أهم مظاهر الاستدالل على جودة املراجعة الخارجية والتي توصل إليها العديد 
ض بعض البد من عر فإنه من الباحثين من خالل الدراسات التي قاموا بها، وكانت محل اتفاق بينهم، 
  هر:ذات العالقة بهذه املظاالدراسات السابقة 
 كوبلي ودوست دراسة and Doucet Copley 8111: بيان العالقة بين  هدفت هذه الدراسة إلى
بتصميم نموذح لجودة املراجعة، يحتوي على  الباحثاناملنافسة وجودة املراجعة، وقد قام 
راجعة كمتغير تابع واملنافسة كمتغير مستقل، وقد توصلت هذه الدراسة والتي أجريت جودة امل
، إلى أن زيادة املنافسة بين مكاتب 1895سنة ( وحدة مراجعة حكومية في أمريكا 104لعدد)
فيما يتعلق بمدة ارتباط املراجع و  مراجعة الوحدات الحكومية تؤدي إلى زيادة جودة املراجعة.
إلى أن املراجعات دون املستوى أو ذات املستويات املنخفضة تزداد بالعميل فقد توصل الباحثان 
ارتباط املراجع بالعميل بطول مدة
19. 
 الحسابات لدى  مستوى جودة مراجعة تمثل هدف الدراسة في فحص :1111 دراسة محيدات
مكاتب املراجعة التي تقوم بتقديم خدمة املراجعة للشركات الصناعية والخدمية املساهمة 
مرتبطة العامة ألاردنية، وكذلك فحص أهم العوامل املؤثرة في جودة املراجعة والتي تكون 
بمكاتب املراجعة أو العمالء. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها وجود عالقة 
 ارتباط موجبة بين جودة املراجعة وحجم مكتب املراجعة.
 لقد استهدف البحث التعرف على مفاهيم جودة املراجعة والعوامل املؤثرة  :1111 دراسة األهدل
 هتمة بعملية املراجعة في البيئة اليمنية. وبعد الدراسة امليدانيةعليها من وجهة نظر ألاطراف امل
العديد من النتائج من بينها أن معايير املراجعة احتلت املرتبة  إلىالتي قام بها الباحث توصل 
ألاولى من حيث ألاهمية في الاستدالل على جودة املراجعة الخارجية وكذلك تأثر هذه الجودة 
 .20ألاخرى من بينها السمعة املهنية ملكتب املراجعة بالعديد من العوامل
 إلى التحقق من مدى التخصص لدى مكاتب املراجعة  الدراسةهدفت : 1111 دراسة أبو عيسى
في ألاردن ومعرفة أثره على جودة خدمة املراجعة من وجهة نظر مراجعي الحسابات الخارجيين. 
 ين خدمة املراجعة.وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التخصص يساهم في تحس
 هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل املؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من : 1181 جربان دراسة
. وتحقيقا لهذا الهدف قام الباحث بتوزيع استبيان على وجهة نظر مراجعي الحسابات في اليمن
ن هناك أ احثالب يهاتوصل إلالتي مجتمع الدراسة ومن ثم تحليله. ومن ضمن نتائج الدراسة 
كل من التأهيل العلمي والخبرة العلمية وإملام املراجع باملعايير جودة املراجعة و  عالقة ايجابية بين
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املتعارف عليها، وتنظيم مكتب املراجعة وحجمه وسمعته وشهرته، واستقالل املراجع وتقدير 
 .أتعابه
اعتمدت في استطالع آراء الدراسة الحالية  وبعد عرض الدراسات السابقة، تشير الباحثة أن
، لذلك يهتم هذه الدراساتحول جودة املراجعة الخارجية على املؤشرات التي تضمنتها  بعض املهنيين
 .، قبل عرض الدراسة الاستطالعيةالعنصر املوالي بعرض هذه املؤشرات وتحديد عالقتها بالجودة
 املتعلقة مبكتب املراجعة عوامل جودة املراجعة اخلارجية-2
 تتمثل هذه املؤشرات فيما يلي:و  
 مسعة مكتب املراجعة:  -2-1
)شهرة( مكتب املراجعة أحد ألاصول املعنوية الخاصة باملكتب، والتي يتم  سمعة تعد
خدمات ذات جودة عالية. ويقصد بسمعة مكتب  تقديماكتسابها من خالل املمارسة والقدرة على 
 .21نه يقدم خدمات ذات جودة مميزةأاملراجعة تداول اسم املكتب بين العمالء على 
ملراجعة إلى وجود عالقة طردية بين سمعة مكتب ا الدراساتوقد توصلت العديد من 
كلما زادت سمعة مكتب املراجعة زادت معها جودة املراجعةوجودة املراجعة، أي أنه 
22.  
 حجم مكتب املراجعة: -2-2
، فهناك املراجعةبقياس جودة عملية أهم البدائل املرتبطة حجم مكتب املراجعة أحد  يعد 
املتوسطة، ومكاتب املراجعة الكبيرة. وهناك العديد من  املراجعةمكاتب املراجعة الصغيرة، مكاتب 
املعايير املستخدمة في التمييز بين مكاتب املراجعة منها على سبيل املثال: عدد الشركاء والعاملين 
 . 23عمالء، وسمعة مكتب املراجعةعدد العاملين باملكتب، عدد ال باملكتب، أو
ما كان مكتب املراجعة مصنف ويستخدم حجم املكتب كمؤشر على جودة املراجعة، فكل
ضمن مكاتب املراجعة الكبار)حاليا ألاربعة الكبار( كلما زادت جودة املراجعة لديه
24. 
  الدعاوى القضائية املرفوعة على مكتب املراجعة: -2-3
ائية املرفوعة ضد املراجع إلى الزيادة في إفالس الشركات، بحيث ترجع كثرة الدعاوي القض 
قام الطرف الثالث)املستفيدون من خدمات املراجعة( باللجوء إلى القضاء في الكثير من حاالت 
إلافالس، ملقاضاة املراجع الذي أبدى رأيه عن القوائم املالية للشركات املفلسة ليطالبوه بالتعويض 
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ضد مكاتب املراجعة  لهذا فقد استخدم عدد الدعاوي القضائية ،إهماله عن الضرر الناتج عن
. وبهذا يمكن القول أنه كلما 25عمليات املراجعة املنجزة بواسطة مكتب املراجعةودة لى جعقياس كم
 .الخارجية قل عدد الدعاوي املرفوعة ضد املكتب كلما كان ذلك دليل على جودة املراجعة
 عة:مستوى أتعاب املراج -2-0
، تب املراجعةامك املراجع أوأتعاب املراجعة هي مصدر الدخل للخدمات التي يقوم بها  إن 
وكلما زاد الدخل زادت إمكانية رفع مستوى مكتب املراجعة والعاملين لديه، وتمكن من تحقيق الجودة 
لية، والخبرات الفنية في ألاداء، واستخدام ألاساليب التقنية املتطورة لتأمين املوثوقية في البيانات املا
كانت  وإذافي البيانات املالية، فيجب أن تكون ألاتعاب عادلة،  العالية ويمكن بعدها تحقيق الشفافية
 .26املراجع يتمكن من القيام بتنفيذ عمله بمهنية عالية ويحافظ على النزاهة واملوضوعية إنكذلك ف
 .الخارجية عةوبالتالي فإنه كلما زاد حجم ألاتعاب زادت جودة املراج
 :لدى مكتب املراجعة التخصص -2-5
اجعة العاملي وصف   التخصص بأنه عملية تنظيم وتصنيف مكاتب  KPMGمكتب امل
املراجعة ملراجعيها إلى فرق، بحيث يكون العامل املشترك للفريق الواحد هو خدمة قطاع محدد بحيث 
لقطاع، وبالتالي خدمة املراجعة املؤداة يمتلك الفريق من خالل ذلك الخبرة الكافية في خدمة هذا ا
وبالتالي يمكن  .27هذا الفريق تكون بشكل أفضل قبلألفراد القطاع الواحد الحالية واملستقبلية من 
، فكلما كان املكتب متخصص في صناعة جودة املراجعة لىعامل التخصص كمؤشر عخدام است
 العميل تمكن من تقديم خدمة ذات جودة.
 :عاي ر املراجعة املتعارف عليهامبااللتزام  -2-6
في كافة املشاريع الاقتصادية، وكثرة الفئات  إن ألاهمية التي تتمتع بها مهنة املراجعة 
املستفيدة من تقارير املراجعين رغم اختالف مصالحها، فرض على املراجع أن يتحلى بسلوك أخالقي 
كفاءة ومصداقية. وقد تنبهت املنظمات املهنية يمكنه من انجاز املهمة التي ألقاها املجتمع على عاتقه ب
املعنية بتنظيم هذه املهنة إلى أهمية السلوك املنهي للعاملين فيها حرصا على مركزهم الاجتماعي الذي 
ينعكس بالتالي على مصداقية مهنتهم، لذلك عمدت هذه املنظمات إلى وضع دستور سلوكي يحكم 
وتتضمن معايير املراجعة  .28ون عليها ومعايير يسترشدون بهاتصرفات املراجعين ويضع لهم مبادئ يسير
تضم املعايير العامة، معايير العمل امليداني، ومعايير  رئيسية عشرة معايير تندرح ضمن ثالث مجموعات
 .29إعداد التقرير
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املتعلقة بجودة  املعايير بجودة املراجعة، فقد أكدت العديد من الدراساتوعن عالقة هذه 
بمعايير املراجعة املتعارف عليها وبين جودة املراجعة،  الالتزام بينبأن هناك عالقة ايجابية املراجعة 
تطبيق املراجع للمعايير املهنية يعتبر من أهم خصائص جودة  أنإلى  Copleyكما توصلت دراسة 
  .30املراجعة
  :املنافسة بني مكاتب املراجعة-2-7
راجعة في سوق مفتوحة تقوم على املنافسة بين أعضائها لجذب العمالء تعمل مهنة امل 
خصوصا مع زيادة عدد مكاتب املراجعة، وعدد املراجعين املرخص لهم بمزاولة املهنة، كما تعتبر 
املبدئي بخدمة املراجعة الارتباطاملنافسة السمة املميزة لسوق خدمات املراجعة عند 
31. 
تؤدي إلى زيادة  اسات أن املنافسة بين مكاتب املراجعةولقد أوضحت العديد من الدر 
جودتها، واختلف البعض مع هذا الرأي حيث يرون أن هذه املنافسة قد تؤدي إلى تخفيض جودتها 
. غير أن جودة أعمال املراجعة تعتبر نتيجة منطقية تخفيض ألاتعاب إلىوذلك نظرا ألن املنافسة تؤدي 
عايير وآداب وقواعد السلوك املنهي يترتب عليه الحفاظ على املستوى للمنافسة، حيث أن الالتزام بم
 .32املقبول من الجودة حتي في ظل انخفاض ألاتعاب نتيجة املنافسة
 فرتة تعاقد املراجع مع العميل:-2-9
لم تحدد الدراسات السابقة طبيعة العالقة بين مدة استمرار املراجع مع العميل وجودة  
، ولكن أكدت بعضها على زيادة جودة املراجعة في حالة طول فترة التعاقد، املراجعة بصفة قطعية
إلى أن طول  ويرجع هذا الاعتقاد .ويحدث العكس عندما تكون مدة التعاقد قصيرة أي تنخفض الجودة
بالنسبة للمراجع القائم بهذه العملية وبالتالي زيادة احتمال الفترة يؤدي إلى وجود ظاهرة التعلم 
)أي ال 33أما في حالة قصر املدة فهذا يؤدي إلى فشل املراجعةخطاء املادية في القوائم املالية اكتشاف ألا 
  .تكون بدرجة الجودة املطلوبة(
هناك من يرى أن هناك عالقة عكسية بين فترة التعاقد وجودة  إنومن جهة ثانية ف
إلى التأثير على استقالل يل تؤدي ، انطالقا من أن فكرة طول فترة التعاقد بين املراجع والعماملراجعة
املراجع وقدرته على اكتشاف ألاخطاء الجوهرية في القوائم املالية وإلافصاح عنها
34. 
ويالحظ هنا أن آلاراء اختلفت بين مؤيد ومعارض لتأثير هذا العامل على جودة املراجعة، 
أي فترة التعاقد  بعد فترة معينةكلما كان تغيير املراجع إلزاميا  بصفة عامة يمكن الاستنتاح بأنهلكن 
وعدم تغيير ، ألن طول الفترة كلما ساهم ذلك في زيادة جودة املراجعةسنوات( 14)ال تتجاوز قصيرة 
خدمات على استقالليته، وبالتالي تدني مستوى جودة  الحفاظعدم  به إلىقد يؤدي املراجع الخارجي 
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يحدث بين املراجع وعميله بسبب التواطؤ الذي قد  ، أي فشل عملية املراجعةاملقدمة للعميل املراجعة
الناتجة عن طول الفترة أو رغبة كل منهما في تحقيق مصالحه الشخصية على  لفةعالقات ألانتيجة 
 . آلاخرينحساب املستفيدين 
 ستطالعيةاحملور الثالث: الدراسة اال
السابقة من حيث إليها الدراسات  التي أشارت ؤشراتاملمدى الاتفاق مع  ختباربغرض ا
اعتمدت الباحثة على إعداد استمارة استبيان وتوزيعها على عدد  لبيئة املحلية،ا فيداللتها على الجودة 
 من املهنيين.
 :طريقة العملعرض -1
. جزء من هذه ألاسئلة يتعلق باملعلومات سؤالا 17 تضمنتم إعداد استمارة استبيان ت
خر من ألاسئلة فيتعلق بمفهوم جودة املراجعة الخارجية الشخصية ألفراد العينة، أما الجزء آلا 
تم توزيع هذه الاستمارة على عينة  ومؤشرات الاستدالل عليها كما وردت في الدراسات السابقة. وقد
في توزيع  ولقد تم الاعتمادالدراسة التي اقتصرت على كل من والية ألاغواط، الجلفة، وغرداية فقط. 
 ي:هذا الاستبيان على ما يل
  العينة؛ بأفرادالاتصال املباشر 
  الزمالء.ألاساتذة بعض بالاستعانة 
استمارة موزعة،  04استمارة من أصل  34وبعد فترة من توزيع الاستبيان تم استرجاع 
 املسترجعة بالشكل التالي: وتمت معالجة وتحليل الاستمارات
 البيانات الشخصية لعينة الدراسة:-2
 العمر:-2-1
ترتكز في الفئة  %54، وكانت أكبر نسبة للمشاركين بينستجو العمرية للم تباينت الفئات
سنة حيث بلغت  34، بينما كانت أقل نسبة للفئة العمرية ألاقل من ]54-04] العمرية الثالثة أي
 54بالنسبة للفئة العمرية ألاكثر من  %13.3]، و04-34]للفئة العمرية  %33.3وبلغت ، 3.3%
ج مناسبة باعتبار أن العينة املستجوبة سوف تكون خبرتها املهنية عالية، وبالتالي سنة. وتعد هذه النتائ
 مفيدة للتحليل. والشكل التالي يوضح النتائج املحصل عليها:
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 توزيع العينة حسب العمر :(18شكل رقم )
     
                   
                              
                           
                    
 
 الشهادة العلمية:-2-2
 حيث ،ات العلميةالشهادة املستجوبة من حاملي أن كل العينهذا العنصر  بين تحليللقد 
، تليها شهادة املاجستير بنفس النسبة، ثم شهادة %06.6بلغت نسبة حاملي شهادة الليسانس 
وبالتالي فإن فئة حاملي الشهادات العليا هي الغالبة على عينة  ،%6.7الدكتوراه بأقل نسبة بلغت 
 لك:الجدول والشكل املواليين يوضحان ذ .الدراسة
 الشهادة العلمية : توزيع العينة حسب(18)جدول رقم 
 (: توزيع العينة حسب الشهادة العلمية11شكل رقم )
               
              
              
              
  
 الشهادة املهنية: -2-3
بينما أعلى نسبة كانت  ،%34لغت نسبة املجيبين الذين يحملون شهادة محاسب معتمد ب
لدى حاملي شهادة الخبير  سجلت %3.3أقل نسبة هي  أمالصالح محافظي الحسابات،  66.7%
 .املحاسبي
 % التكرار الشهادة العلمية
 1666 10 ليسانس
 1666 10 ماجست ر
 661 42 دكتوراه
 11 44 أخرى
 811 34 اجملموع
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يوضح توزيع العينة حسب املؤهل املنهي، ثم يتم تمثيلها بالشكل رقم  (42)والجدول رقم  
 :( كما يلي43)
 : توزيع العينة حسب الشهادة املهنية(11)جدول رقم 
 (: توزيع العينة حسب الشهادة املهنية11شكل رقم )
               
                 
                    




بين مهنيين وأساتذة جامعيين، ومن يجمع بين الوظيفتين  ظائف املستجوبينلقد تباينت و 
بينما نسبة ألاساتذة  ،%14وألاساتذة الجامعيين  ،%06.7 معا، حيث بلغت نسبة املهنيين فقط
( هذه 40) رقم والشكل 3رقم ويوضح الجدول  .%03.3الجامعيين واملهنيين في نفس الوقت بلغت 
 النتائج:
 الوظيفة: توزيع العينة حسب (11)جدول رقم 
 (: توزيع العينة حسب الوظيفة11شكل رقم )
       
                
            
                        
 
 
 % التكرار الشهادة املهنية
 11 48 حماسب معتمد
 6661 24 حمافظ حسابات
 161 41 خب ر حماسب
 811 34 اجملموع
 % التكرار الوظيفة
 81 43  أستاذ جامعي
 1661 10 مهين
 1161 13 أستاذ جامعي ومهين
 811 34 اجملموع
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خبرتهم املهنية أقل من  %14تباين عدد سنوات الخبرة لدى أفراد العينة، حيث أن 
 %36.6سنوات، و أكبر نسبة  14وأقل من  5ممن لديهم خبرة محصورة بين  %26.7سنوات، و5
 %26.7سنة، بينما بلغت النسبة  15وأقل من  14سجلت لدى املشاركين التي تتراوح خبرتهم بين 
ستجوبة لديهم خبرة سنة، أي أن معظم العينة امل15تفوق خبرتهم تساوي أو لدى املشاركين الذين 
دوليا  وذات معرفة بالتطورات واملستجدات التي طرأت على املهنة تفوق العشر سنوات مهنية طويلة
 . ويمكن تمثيل هذه النتائج كما يلي:ومحليا
  نة حسب اخلربة(: توزيع العي15شكل رقم )                                              : توزيع العينة حسب اخلربة(11)جدول رقم 
      
                   
                             
                              
                    
 
 جهة العمل: -2-6
، تليها والية %63.6وذلك بنسبة  في والية ألاغواط املستقصاةتركز معظم أفراد العينة 
 والجدول املوالي يوضح هذه النسب: .%13.3، ثم غرداية بنسبة %23.3الجلفة بنسبة 
 : توزيع العينة حسب اخلربة(15)جدول رقم 
 % التكرار الوالية
 6161 18  األغواط
 1161 47 اجللفة
 8161 40 غرداية
 811 34 اجملموع
 
 % التكرار اخلربة
 81 43  سنوات 5أقل من 
 1661 49 سنوات14 أقل من إىل 5من 
 1666 11 سنوات15 أقل من إىل 14من
 1661 49 أكثر سنة 15من 
 811 34 اجملموع
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  :املتعلقة جبودة املراجعة ستبيانمعاجلة وحتليل نتائج اال-3
بعدما تم التعرف على الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة املشاركة في هذا الاستبيان، 
املجيبين حول مفهوم جودة املراجعة ومؤشرات دراسة آراء  إلىسوف يتم التطرق في هذا العنصر 
 الاستدالل عليها من وجهة نظرهم.
 دى أفراد العينة:مفهوم جودة املراجعة ل -3-1
لقد اتفقت معظم آراء أفراد العينة على أن مفهوم الجودة يتمثل في الالتزام الصارم 
ن لهذا حيث بلغت نسبة املؤيدي ملراجعي الحسابات )مكاتب املراجعة( باملعايير املهنية املتعارف عليها.
تالش ي بآلراء العينة  نسبللتعريف ألاول. وتفسر هذه ال %13.3، مقابل %96.7املفهوم أو التعريف 
إفالس أحد أهم املفهوم التقليدي لجودة املراجعة املتمثل أساسا في الكفاءة والاستقاللية، وذلك بعد 
 ( تبعا لقضية شركة انرون.أندرسون مكاتب املراجعة الكبيرة )آرثر 
 : توزيع آراء العينة حول مفهوم جودة املراجعة(16)جدول رقم 
 % التكرار الوالية
 8161 40  لتعريف األولا
 1661 26 التعريف الثاني
 811 34 اجملموع
 أهم مؤشرات اجلودة بالنسبة ألفراد العينة: -3-2
 نتائج بالنسبة لعوامل الجودة الواردة في الاستبيان كما يلي:الوقد كانت 
 بالنسبة للسمعة املهنية: 
يالحظ أن هناك عة املهنية، لعامل السمأفراد العينة بالنسبة  إجاباتمن خالل تحليل  
على أنها من أهم العوامل التي تستخدم كمؤشر للداللة على جودة املراجعة الخارجية،  إجماعشبه 
منهم ال  %6.7، ومنهم يرى أنها غير مهمة %3.3منهم أجمعوا على أهميتها، بينما  %84حيث أن 
، والتي تائج موافقة للدراسات السابقةوقد جاءت هذه الن .، فامتنعوا عن إلاجابةيدركون مدى أهميتها
 . اعتمدت السمعة املهنية كمؤشر لالستدالل على جودة املراجعة الخارجية
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 ( النتائج السابقة:46والشكل رقم) 7ويوضح الجدول رقم 
 : أهمية السمعة املهنية(11)جدول رقم 
 ة حول السمعة(: آراء أفراد العين16شكل رقم )                       
              
         
              
               
 
 بالنسبة حلجم مكتب املراجعة:
التي يستدل املهمة العوامل أهم  أحدحجم مكتب املراجعة يعد  إنف الدراسة حسب عينة
فقط منهم  %6.7بأنها مهمة، و من املستجوبين %84، حيث أجمع جودة املراجعة الخارجية ىبها عل
، وانطالقا من هذه النتائج من الاستمارات كانت دون إجابة %3.3يرى أنها غير مهمة، بينما نسبة 
الستخدامه كمؤشر على  يمكن القول بأن عينة الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة حول هذا العنصر 
 يوضحان ذلك. (47رقم ) والشكل 9رقم  والجدول  .ي تقدمها هذه املكاتبجودة خدمات املراجعة الت
 : أهمية حجم املكتب(11)جدول رقم 
 حجم املكتب(: آراء أفراد العينة حول 11شكل رقم )              
          
        
             
               
 
 وي القضائية:اعدد الدعقلة بالنسبة ل
من املستجوبين  %74بعد تحليل الاستمارات التي وزعت على عينة الدراسة، تبين أن 
بر مؤشرا لالستدالل على جودة يعت املراجعةيرون أن قلة الدعاوي القضائية املرفوعة ضد مكتب 
من املستجوبين عن  %6.7ر مهم، بينما امتنع يرون أن هذا العامل غي %23.3املراجعة الخارجية، و
 الشكل املواليين ذلك:الجدول و ويبين  إبداء الرأي حول هذا العامل.
 
 % التكرار السمعة املهنية
 11 27  مهمة
 161 41 غ ر مهمة
 661 42 ةدون إجاب
 811 34 اجملموع
 % التكرار حجم املكتب
 11 27 مهم
 661 42 غ ر مهم
 161 41 دون إجابة
 811 34 اجملموع
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  : أهمية عدد الدعاوي القضائية(11)جدول رقم         
 (: آراء أفراد العينة حول الدعاوي القضائية11شكل رقم )       
                   
          
                
               
 
 تعاب املراجعةلمستوى املرتفع ألبالنسبة ل
، بحيث بلغت نسبة املراجعة ودةألاتعاب في الداللة على جأهمية تباينت إجابات املشاركين حول لقد 
منهم يرون أنها غير مهمة، بينما أعلى نسبة كانت للممتنعين عن  %34و ،%13.3املستجوبين الذين يرون بأنها مهمة 
، وتفسر هذه النتائج حسب بعض املستجوبين أن ألاتعاب املرتفعة ليست مؤشرا على %56.7إلاجابة حيث بلغت 
املقدمة وليس أتعاب املكتب مرتفعة كلما أدى ذلك إلى تحسين الخدمات كانت ما ، حيث أنه كلالجودة ولكنها تؤثر عليها
 ويمكن تمثيل النتائج في الجدول والشكل املواليين: العكس.
  األتعابمستوى : أهمية (81)جدول رقم 
 (: آراء أفراد العينة حول مستوى األتعاب11كل رقم )ش          
            
          
            
                
 
 :يف املراجعة تخصص الصناعيبالنسبة لل
لقد بين تحليل استمارات ألافراد املشاركين في الاستبيان بأن إلاجابات كانت مختلفة تماما مع توصلت إليه 
منهم يرى بأن هذا العامل ال يستخدم كمؤشر لجودة الخدمات املقدمة من قبل  %74الدراسات السابقة، حيث أن 
عن إلاجابة. ويعود السبب في ذلك حسب آراء  %3.3فقط يرون أنه مهم، بينما امتنع  %26.7تب املراجعة، ومك
بأن املراجع بحكم أنه شخص مؤهل علميا وعمليا والتي ترى أن التخصص غير مهم، البعض من العينة املستجوبة 
 % التكرار عدد الدعاوي القضائية
 11 21  مهمة
 1161 47 غ ر مهمة
 661 42 دون إجابة
 811 34 اجملموع
 % التكرار  األتعاب
 8161 40  مهم
 11 48 غ ر مهم
 5661 17 دون إجابة
 811 34 اجملموع
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ح يوضيتم تو  .قطاع معينلتخصص في خدمة يمكنه تقديم خدماته للعديد من العمالء وباختالف صناعاتهم من دون ا
 الجدول والشكل التاليين:  هذه النتائج من خالل
  : أهمية التخصص(88)جدول رقم 
 تخصص(: آراء أفراد العينة حول ال81شكل رقم )                          
 
                 
          
            
               
 
 بالنسبة لاللتزام مبعاي ر املراجعة املتعارف عليها:
من املستجوبين على أن الالتزام بمعايير املراجعة املتعارف عليها يعد أحد أهم  %96.7اتفقت نسبة 
نهم امتنع عن إلاجابة لعدم م %14منهم فقط يرى أنها غير مهمة، و %3.3العوامل التي يستدل بها على الجودة، بينما 
إدراكه لهذه ألاهمية ونقص خبرته املهنية. وعموما جاءت هذه النتيجة موافقة ملا قدمته الدراسات السابقة. ويمكن 
 :(11)، وكذلك الشكل رقم 12تلخيص ذلك في الجدول رقم
  : أهمية االلتزام مبعاي ر املراجعة(81)جدول رقم 
 (: آراء أفراد العينة حول االلتزام باملعاي ر88شكل رقم )      
                        
          
             
              
 
 :بني مكاتب املراجعة ملنافسةزيادة ابالنسبة ل
بين من يرى أنها  ، فقد توزعت إجابات املستجوبينجعةفيما يتعلق بأهمية زيادة املنافسة كمؤشر لجودة املرا
مهمة وغير مهمة وامتناع عن إلاجابة، غير أن أعلى نسبة كانت لدى املستجوبين الذين يرون بأن زيادة املنافسة تعتبر غير 
من  %13.3منهم يرى أنها مهمة، في حين امتنع  %14، بينما %76.7مهمة في الداللة على الجودة حيث بلغت 
بصورة بين مكاتب املراجعة املستجوبين عن إلاجابة. ويفسر هذا من وجهة نظر أفراد العينة بأن القوانين تمنع املنافسة 
 والجدول والشكل آلاتيين يوضحان ذلك: .تس يء إلى املهنة
 % التكرار التخصص 
 16.1 49  مهم
 11 21 غ ر مهم
 161 41 دون إجابة
 811 34 اجملموع
 % تكرارال االلتزام مبعاي ر املراجعة
 1661 26  مهم
 161 41 غ ر مهم
 81 43 دون إجابة
 811 34 اجملموع
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  : أهمية املنافسة(81)جدول رقم 
 زيادة املنافسة(: آراء أفراد العينة حول 81شكل رقم )        
 
              
         
               
                 
( التي ترى أن زيادة املنافسة مهمة من حيث استخدامها %14وبالنسبة للعينة املستجوبة)
زيادة املنافسة بين مكاتب  أثر ق بنوع بالنسبة للسؤال التابع واملتعل ،كمؤشر على الجودة، فقد أجمعت
ن أل ذلك و تدل على جودة منخفضة وليس العكس، على أن زيادة املنافسة على الجودة،  املراجعة
غالبا ما تكون بين مكاتب املراجعة على ألاتعاب وال تكون املنافسة على الخدمات املقدمة من املنافسة 
 إلى تخفيض جودة املراجعة. زيادتها يؤدي إنقبل هذه املكاتب وبالتالي ف
 :بالنسبة ملدة ارتباط املراجع مع العميل
أن مدة ارتباط املراجع بالعميل غير  %63.3 ن نسبةو يرى معظم املستجوبين والذين يمثل
عن إلاجابة. ويعود  %16.7، بينما امتنع مهمةمنهم فقط يرى أنها  %24مهمة في تحديد الجودة، أما 
دة القانونية لتعاقد املراجع مع العميل محددة في الجزائر بثالث سنوات قابلة السبب في ذلك إلى أن امل
، وبعدها يتم تغيير سنوات 6للتجديد مرة واحدة فقط، أي أن أقص ي مدة الرتباط املراجع بعميله هي 
 حول هذا السؤال:ينة ويوضح كل من الجدول املوالي والشكل إجابات أفراد الع املراجع إلزاميا.
  : أهمية مدة التعاقد(81)رقم جدول 
 د(: آراء أفراد العينة حول فرتة التعاق81شكل رقم )          
                          
         
               
                
 
 % التكرار زيادة املنافسة
 81 43  مهمة
 1661 23 غ ر مهمة
 8161 40 ابةدون إج
 811 34 اجملموع
 % التكرار مدة التعاقد
 11 46  مهمة
 6161 18 غ ر مهمة
 8661 45 دون إجابة
 811 34 اجملموع
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ي تحديد جودة املراجعة بالنسبة وعن السؤال املتعلق بمتي تكون هذه املدة ذات أهمية ف
أن ذلك يكون في حالة قصر املدة  كلهم( فقد أجمع من املستجوبين%24للفئة التي ترى أنها مهمة)
 كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم املهنة املعمول به في الجزائر.
من وجهة نظر العينة و  ،في الاستبيان الواردة الجودة من التحليل السابق ملؤشرات
املستقصاة، يالحظ أن السمعة املهنية أو شهرة املكتب احتلت املرتبة ألاولى من حيث أهميتها في 
، يليها حجم مكتب املراجعة، ثم معايير الاستدالل على جودة الخدمات التي تقدمها مكاتب املراجعة
 .املراجعة املتعارف عليها
ث ألاهمية للمؤشرين ألاول أفراد العينة كانت متساوية من حي إجاباتأن من وبالرغم 
، إال أن نسبة املستجوبين الذين يرون عدم أهمية العامل (املكتب والثاني)السمعة وحجم
الثاني)الحجم( أعلى من نسبة املستجوبين الذين يرون عدم أهمية العامل ألاول)السمعة( بفارق 
 بعامل حجم املكتب. تحتل هذه ألاخيرة املرتبة ألاولى من حيث ألاهمية مقارنة  بسيط، لذلك
سوف يتم ترتيب هذه العوامل حسب أهميتها من وجهة نظر  انطالقا من النتائج السابقة،و 
 من خالل الشكل التالي: أفراد العينة
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استهدفت تحديد أهم مؤشرات الاستدالل على جودة  الدراسة والتي بعد عرض هذه
وجهة نظر بعض املهنيين في البيئة املحلية من خالل استطالع آرائهم حول مدى من  املراجعة الخارجية
يمكن تقديم بعض التي تناولتها الدراسات السابقة، املتعلقة بمكتب املراجعة و  اتفاقهم مع املؤشرات
 خلصة من هذه الدراسة كما يلي:النتائج املست
  زام الصارم بمعايير املراجعة من حول مدى الالتأساسا يرتكز مفهوم جودة املراجعة الخارجية
 قبل املهنيين ومكتب املراجعة بصفة عامة؛
  اتفقت نتائج الدراسة الاستطالعية مع الدراسات السابقة من حيث أهمية بعض العوامل فقط
قلة و املراجعة الخارجية، وهي السمعة، الحجم، معايير املراجعة، في الاستدالل على جودة 
 الدعاوي القضائية؛
  املرتبة ألاولى  يأتي فياتفق أفراد العينة املستجوبة على أن السمعة املهنية وشهرة مكتب املراجعة
 الاستدالل على الجودة؛ حيث ألاهمية في من
 جعة املتعارف م مراجعي الحسابات بمعايير املرارغم أن مفهوم جودة املراجعة يتمثل في مدى التزا
ة من حيث درجة ثالثهذه املعايير احتل املرتبة الالالتزام بأظهرت بأن  عليها، إال أن الدراسة
 ؛، بعد كل من السمعة والحجمألاهمية في الاستدالل على الجودة
 فاع جودة الخدمات تعتبر قلة الدعاوي القضائية املرفوعة على مكتب املراجعة مؤشر على ارت
  هذا املكتب؛املقدمة من طرف 
  يعتبر عامل التخصص غير مهم في تحديد الجودة، نظرا لطبيعة شخص املراجع الكفء املخول
 للقيام بمهامه وتقديم خدماته ملجموعة من العمالء على اختالف طبيعة نشاطهم؛
  ن هذه املدة محددة بموجب تعتبر مدة ارتباط املراجع بعميله غير مهمة في تحديد الجودة، أل
 القانون املنظم للمهنة في الجزائر وال يمكن تجاوزها؛
  من وجهة نظر املهنيين املراجعة الخارجية ةجودتفاع ألاتعاب غير مهم في تحديد يعتبر عامل ار ،
ؤدي إلى تحسين جودة خدمات ت التي يتقاضاها املكتب غير أنه يؤثر عليها، حيث أن زيادة ألاتعاب
 ؛اجعةاملر 
 وذلك نظرامن وجهة نظر املهنيين تعتبر زيادة املنافسة أقل العوامل أهمية في تحديد الجودة ، 
  ألن املنافسة غالبا ما تكون على ألاتعاب وليس على الخدمات املقدمة.
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وفي ألاخير تشير الباحثة، بـأنه ال يمكن تعميم نتائج الدراسة على كامل البيئة الجزائرية، 
صغر حجم العينة املأخوذة، واقتصارها على بعض مراجعي الحسابات في الواليات وذلك نظرا ل
 املذكورة سابقا. 
                                           
 واملراجع: اهلوامش
 ويقصد بامليزة التنافسية قدرة وإمكانية املؤسسة على تقديم قيمة متفوقة للمستفيدين، والتي ال تتوافر لدى املنافسين.1
، دار إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة: مفاهيم وأسس وتطبيقاتبد املجيد البرواري، لحسن عبد هللا باشيوة، نزار ع 2
 .139، ص2411الوراق للنشر والتوزيع، ألاردن، الطبعة ألاولى،
 .28، ص 2449، دار اليازوري، ألاردن، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد هللا الطائي، عيس ي قدادة،  3
 املرجع، نفس الصفحة. نفس 4
 .139نزار عبد املجيد البرواري، لحسن عبد هللا باشيوة، مرجع سبق ذكره، ص 5
 .38-39، ص ص 2447، دار الوراق للنشر والتوزيع، ألاردن، عوملة جودة الخدمة املصرفيةرعد حسن الصرن،  6
 .04-38نفس املرجع، ص ص  7
 .04نفس املرجع، ص  8
  .104واري، لحسن عبد هللا باشيوة، مرجع سبق ذكره، صنزار عبد املجيد البر 9
، الدار الجامعية، إلاسكندرية، أصول املراجعةعبد الفتاح محمد الصحن، رجب السيد راشد، محمود ناجي درويش،  10
 .7-6، ص ص 2444
11 Lionnel C. et Gérard V., Audit et Contrôle interne; aspects Financiers, Opérationnels et Stratégiques, Dalloz,4eme édition, 
Paris, 1992,p 22. 
 .7، ص2448، دار الوراق للنشر والتوزيع، ألاردن، مراجعة الحسابات: بين النظرية والتطبيقيوسف محمد جربوع،  12
13 Benoit Pigé, Audit et contrôle interne, édition EMS, 2eme édition, Paris, 2001, p 99. 
الكفاءة جملة املعارف والخبرات في مختلف امليادين التي يجب أن يتمتع به الشخص املمارس ملهنة املراجعة ويقصد ب **
الخارجية، أي تأهيله العلمي والعملي والذي يزداد اتساعا مع مرور الزمن، أما الاستقاللية فهي وجوب محافظة املراجع على 
 بطة بالواجبات املهنية.الاستقالل ظاهريا وواقعيا في جميع ألامور املرت
  .14، ص 2447، الدار الجامعية، إلاسكندرية، دراسات متقدمة في مراجعة الحساباتأحمد محمد نور وآخرون،  14
 .8نفس املرجع، ص  15
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، أساسيات التدقيق في ظل املعايير ألامريكية والدوليةحسين القاض ي، حسين دحدوح،  16
 .)بتصرف(51-07، ص ص 1888الطبعة ألاولى، ألاردن، 
، مذكرة مقدمة تقييم جودة تدقيق الحسابات في ألاردن والعوامل املحددة لها: دراسة ميدانيةمحمد محمود حميدات،  17
 استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في املحاسبة، كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، جامعة اليرموك، ألاردن،
 .31-34، ص ص2442
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، ورقة بحث العوامل املؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر املحاسبين القانونيين في اليمنمحمد علي جبران،  18
مقدمة للندوة الثانية عشرة لسبل تطوير املحاسبة في اململكة" مهنة املحاسبة في اململكة العربية السعودية و تحديات القرن 
 . 15-10، ص ص 2414ماي  18-19ون"، يومي الواحد و العشر 
19 Copley Paul A., Doucet Mary S., The impact of competition of the quality of government audits, Auditing : journal of 
practice and theory, vol.12, N 1, spring 1993, pp88-98.  
 -ملؤثرة على جودة املراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية"دراسة نظريةالعوامل اعبد السالم سليمان قاسم ألاهدل،  20
 2449، بحث مقدم لنيل درجة املاجستير، كلية التجارة، قسم املحاسبة واملراجعة، جامعة أسيوط، مصر، تحليلية"
 . 14املرجع، ص  نفس 21
 .11املرجع السابق، ص  22
 .020، ص 2447، الدار الجامعية، إلاسكندرية، راجعة وخدمات التأكددراسات متقدمة في املأمين السيد أحمد لطفي،  23
 .31محمد محمود حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 24
 .)بتصرف(13أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  25
 .20، ص 2449ألاردن،  ،74-68، مجلة املدقق، العدد مشكلة أتعاب تدقيق الحساباتمو  ي سنداحة،  26
27 Chris E. Hogan, Debras C. Jeter, Industry Specialization by Auditors, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol.18, 
nᵒ1, Spring, 1999, pp 1-17. 
، رسالة مقدمة التخصص لدى مكاتب التدقيق في ألاردن وأثره على جودة خدمة التدقيق نقال عن دعاء خالد أبو عيس ي،
  .8، ص 2448يل درجة املاجستير في املحاسبة، الجامعة ألاردنية، ألاردن، استكماال لن
، مجلة مدى التزام مراجعي الحسابات في ألاردن بقواعد السلوك املنهيوليد زكريا صيام، محمود فؤاد فارس أبو أحميد، 28
 .160، ص 2446، جدة، 2، العدد 24جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد وإلادارة، املجلد 
، الدار نظرية املراجعة وآليات التطبيقللمزيد من املعلومات حول هذه املعايير يمكن الرجوع إلى: محمد سمير الصبان،  29
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